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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ สรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การวเิคราะหป์รมิาณ และการ
ประมาณราคางานแปรรูปผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืพนักงานของบรษิัท โนว์
ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั ได้มาโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 15 คน เป็น
วศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ 3 ปี ในดา้นงานผลติโครงสรา้งอุตสาหกรรมงานแปรรูปผลติภณัฑเ์หลก็ในประเทศ เครื่องมอืที่
ใชใ้นงานวจิยัไดแ้ก่ ชุดฝึกอบรม การวจิยันี้ใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Postest Designโดยใหผู้้
เขา้รบัการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม จากนัน้ท าการฝึกอบรมจากชุดฝึกอบรมเรื่อง การวเิคราะห์
ปรมิาณและการประมาณราคางานแปรรปูผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรม จากนัน้ท าแบบฝึกหดัระหว่างการฝึกอบรมของแต่
ละหน่วย และเมื่อหลงัจากฝึกอบรมเสรจ็จบทุกหน่วยการฝึกอบรม ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการฝึกอบรม ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 88.27/90.60 ซึง่สงูกว่า
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เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 80/80 และพบว่าคะแนนผลสมัฤทธิก่์อนการเขา้รบัการฝึกอบรม และคะแนนหลงัจากการฝึกอบรม มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยคะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัจากการใช้ชุดฝึกอบรม สูงกว่า
คะแนนก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม 
 
ค าส าคญั : การสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม  การวเิคราะหป์รมิาณและการประมาณราคา 
 
Abstract 
This research aimed to construct and investigate the efficiency of the training package on quantitative 
analysis and cost estimate for industrial steel fabrication Project. The purposive sampling was applied to this 
research and the sample group was 15 steel fabrication experienced engineers who have been working at 
Know-How Transfer Company Limited not less than 3 years. The research tool was the training package. 
This research used one-group pretest-posttest design which the trainees needed to have the pretest then 
having the training on quantitative analysis and cost estimate for industrial steel fabrication Project. During 
each of the training modules, the trainees needed to test each of modules. After that the trainees required to 
test the training package. The researcher got the trainees to have the achievement test and analyzed the 
result. The result showed that the efficiency of this training process was equal to 88.27/90.60 which was over 
the efficiency criterion that was set at 80/80. The scores of the achievement tests, before and after the 
training were different with the statistical significant of .01. The scores of the achievement test after the 
training was higher than the before – achievement test.  
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บทน า 
 ประเทศไทยในปจัจุบนัถอืไดว้่า มกีารเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน และการแขง่ขนัในดา้นธุรกจิ 
ในงานประเภท ถงัภาชนะรบัแรงดนั ถงับรรจุน ้ามนั และงานโครงสรา้งอาคาร การขยายตวัทางเศรษฐกจิก าลงัพฒันาใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในภาคอุตสาหกรรมตามที่ได้กล่าวมานัน้ปจัจุบนัอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้างหรอื
บรษิทัทีร่บัท างานประเภทวศิวกรรมมจี านวนมากท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นธุรกจิสงู ในเรื่องของราคา คุณภาพ และ
เวลา เพื่อใหธุ้รกจิอยู่รอดไดใ้นยุคปจัจุบนั แต่ละบรษิทัจ าเป็นต้องวางแผนกลยุทธ ์เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบทาง
ธุรกจิ หากเป็นโครงการทีม่มีูลค่าสูงมขีอ้มูลรายละเอยีดมากในการประมาณราคาของปรมิาณงาน ราคาวสัดุก่อสรา้ง 
และค่าแรง เพราะมผีลต่อความแม่นย าในการค านวณปรมิาณงาน และวสัดุมคีวามหลากหลาย ท าใหอ้าจเกดิปญัหาการ
ตกหล่นของหวัขอ้งาน ท าใหก้ารค านวณผดิพลาดในการประมาณราคา และระยะเวลาในการด าเนินการอย่างจ ากดั  
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญัหาการวิเคราะห์ปริมาณและการประมาณราคาโครงงานการแปรรูป
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเหลก็กลา้ไดด้งันี้ 
(1)  การคิดปริมาณวสัดุ จ าเป็นต้องศกึษาแบบก่อสร้าง มาตรฐานวธิีคิด เพื่อท าการแยกองค์ประกอบของ
โครงสรา้งแปรรปูโลหะและปรมิาณงานต่างๆ ซึง่มจี านวนและมลีกัษณะซ ้าๆกนัอยู่มากท าใหอ้าจเกดิความผดิพลาดขึน้
ได ้(สธุริา, 2556 : 1) 
(2)  ส าหรบังานทีม่ปีรมิาณงานมากอาจมผีูป้ระมาณราคาหลายคน ซึง่แต่ละคนกม็นีิยามและวธิคีดิทีแ่ตกต่างกนั
เป็นผลใหใ้บเสนอราคาไม่อยู่ในการควบคุมทีด่(ีสธุริา, 2556 : 1) 
(3)  การค านวณปรมิาณงาน และวสัดุมคีวามหลากหลาย ท าใหอ้าจเกดิปญัหาการตกหล่นของหวัขอ้งาน ท าให้
การค านวณผดิพลาดได(้สธุริา, 2556 : 1) 
(4)  ระยะเวลาการท างานจะต้องใช้เวลามาก เนื่องจากมีข้อมูลมาก และหลากหลายโดยเฉพาะรายชื่อของ
ผูร้บัเหมา ผูข้ายวสัดุ ซึง่ในการประมูลงานแต่ละโครงการมกัจะมรีะยะเวลาทีจ่ะใชใ้นการประเมนิราคา ผูป้ระเมนิราคา
จงึมคีวามจ าเป็น ตอ้งคดิราคาใหล้ะเอยีดถูกต้อง และรวดเรว็ทนัเวลา (สธุริา, 2556 : 1) 
(5)  การตรวจสอบความถูกต้องในการประมาณราคา ไม่ว่าจะเป็นสดัส่วนของปรมิาณงาน ราคาวสัดุก่อสร้าง 
และค่าแรง มคีวามยุ่งยากเนื่องจากว่าตอ้งอาศยัสถติแิละประสบการณ์ของผูป้ระมาณราคา (สธุริา, 2556 : 1)  
จากความจ าเป็นของปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ผูว้จิยัจงึไดต้ระหนักถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ และสนใจทีจ่ะสรา้งชุด
ฝึกอบรมเรื่อง การวเิคราะหป์รมิาณและการประมาณราคางานแปรรูปผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม มาใชใ้นการฝึกอบรม
ให้ได้ตามเกณฑ์ทีก าหนด โดยมีเนื้อหาบางส่วนอ้างอิงจากมาตรฐานอาชีพสถาบันส ารวจปริมาณของออสเตรีย 
(National Competency Standards for  Quantity Surveyors Construction Economists) ทางดา้นงานประมาณราคา
ทีเ่ชื่อถือได ้สามารถช่วยผลติบุคลากรให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานอาชพี และขอ้ก าหนดภายใต้ขอบเขตบรบิท หรอื
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2. เหลก็รปูพรรณและการค านวณพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. การวเิคราะหป์รมิาณงาน 
4. ขัน้ตอนการแปรรปูและตดิตัง้ผลติภณัฑเ์หลก็ 
5. การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบังานส ี
6. ประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบังานชุบกลัวาไนซ ์
7. ประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบังานนัง่รา้น 
8. การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบัรถเครน 
9. การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบัขนสง่ 
10. การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบังานตรวจสอบคุณภาพ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง                 
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คอื บุคลากรของ บริษทั โนวฮ์าวทรานสเฟอร ์จ ากดั โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 15 คน เป็นวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ 3ปี ในดา้นงานผลติโครงสรา้งอุตสาหกรรมงาน
แปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 




 ความหมายของชุดฝึกอบรม   
 นนัทวฒัน์ (2555 : 18) ไดใ้หค้วามหมายว่า ชุดฝึกอบรม (Training Package) หมายถงึ ชุดของสื่อประกอบการ
ฝึกอบรม ทีไ่ดร้บัการจดัระบบการรวบรวมทรพัยากรทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมตลอดหลกัสตูร ประกอบดว้ย เนื้อหา วธิกีาร 
และสือ่อุปกรณ์ ตลอดจนการประเมนิผล เพื่อใหส้ามารถน ามาใชใ้นการฝึกอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 การเลือกส่ือในการฝึกอบรม 
 สือ่มหีลายชนิดหลายประเภทขึน้อยู่กบัว่าผูใ้ชจ้ะเลอืกสื่อชนิดใด ใชใ้นสถานการณ์ใดจงึจะไดต้ามวตัถุประสงค ์ในการ
เลอืกสือ่เพื่อใชใ้นการฝึกอบรม ในแต่ละหวัขอ้วชิานัน้  ผูพ้จิารณาควรค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ (สภุาวด,ี 2550 : 18) 
 1. วตัถุประสงค์ของหวัขอ้วชิา ควรพจิารณาว่าหวัขอ้วชิานัน้มวีตัถุประสงคอ์ะไร ต้องการใหผู้้เขา้รบัการอบรม 
เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดา้นใด เช่น ก าหนดวตัถุประสงคไ์วว้่า เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั สือ่ทีใ่ชอ้าจไดแ้ก่เอกสาร หนงัสอื เป็นตน้  
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  2. เนื้อหาวิชา ในแต่ละวิชาจะมีเนื้อหาที่มีรายละเอียดแตกต่างกนั เราสามารถจะเลือกใช้สื่อและเทคนิคที่
เหมาะสม เช่น การบรรยายกลุ่มใหญ่ ต้องใชเ้ครื่องขยายเสยีง เพื่อให้ผูฟ้งัไดย้นิชดัเจน หรอืฉายภาพยนตรส์ลบัการ
บรรยาย เป็นตน้ 
  3. วทิยากร วทิยากรแต่ละท่านจะมคีวามถนดัในการใชส้ือ่และเทคนิคต่างกนัไป ฉะนัน้ ในการพจิารณาเลอืกสื่อ 
จะตอ้งร่วมปรกึษาหารอืระหว่างวทิยากรดว้ยกนัว่าควรจะใชส้ือ่ใดบา้ง เพื่อใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
  4. สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ สื่อบางชนิดจ าเป็นต้องใชส้ถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีม่คีวามแตกต่างกนั 
เช่น การบรรยายใช้ห้องประชุมใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ หรือเครื่องฉาย
ภาพยนตร ์หรอืหากมกีจิกรรมทีต่้องใชห้อ้งขนาดเลก็ เช่นการประชุมกลุ่มย่อย หรอืการแสดงบทบาทสมมุต ิควรเป็น
หอ้งทีส่ามารถเคลื่อนยา้ยเกา้อีไ้ดส้ะดวก เป็นตน้ 
  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
  การหาประสทิธภิาพของเอกสารการฝึกอบรม หมายถงึ ควรน าเอกสารประกอบการฝึกอบรมไปทดลองใช้แลว้
น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด การหาประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมมขีัน้ตอน ดงันี้ (ลว้นและองัคณา, 2543) 
  1) ก าหนดเกณฑ์ประสทิธิภาพ เกณฑ์ประสทิธภิาพ หมายถึง ระดบัประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมที่จะช่วยให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู้ หากเอกสารประกอบการฝึกอบรมมรีะดบัประสทิธภิาพถึง
ระดบันัน้แลว้ เอกสารประกอบการฝึกอบรมกจ็ะมคีุณค่าทีจ่ะน าไปใชฝึ้กอบรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
  การก าหนดเกณฑ์ประสทิธภิาพกระท าได้โดยการประเมนิพฤตกิรรมของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 2 ประเภท คอื 
พฤตกิรรมต่อเนื่องและพฤติกรรมขัน้สุดท้าย โดยก าหนดค่าประสทิธภิาพเป็น E1 คอื ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
และ E2 คอื ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของผลเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ด ้ดงันัน้ E1/E2 คอื ประสทิธภิาพของ
กรบัวนการ/ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์เช่น 80/80 หมายความว่า เมื่อเรยีนจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมแลว้ ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรมสามารถท าแบบฝึกหดัหรอืงานไดผ้ลเฉลีย่รอ้ยละ 80 และท าแบบทดสอบหลงัเขา้รบัการฝึกอบรมไดผ้ล
เฉลีย่รอ้ยละ 80  
 2) การหาประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม หมายถงึ การน าเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช้
ตามขัน้ตามทีก่ าหนดไว ้แลว้น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงเพื่อน าไปสอนจรงิ ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 
  
กรอบแนวความคิด 
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สมมติุฐานการวิจยั  
 1.ชุดฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑก์ าหนด 80/80 
 2.คะแนนหลงัจากการฝึกอบรมมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั.01 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค ์การสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดการฝึกอบรม เรื่องการวเิคราะหป์รมิาณและ
ประมาณราคางานแปรรปูผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรม ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนด าเนินวจิยัการดงันี้ 
  ขัน้ตอนท ี1. ศกึษาขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั 
          ผู้วจิยัได้ด าเนินการศกึษาเอกสาร ต ารางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และมาตรฐานอาชพีสถาบนัส ารวจปรมิาณของ
ออสเตรยี 
( National Competency Standards for  Quantity Surveyors Construction Economists )  ซึง่เป็นมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน 
  ขัน้ตอนท ี2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัการสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดการฝึกอบรม เรื่องการวเิคราะหป์รมิาณและประมาณราคางาน
แปรรปูผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมประกอบไปดว้ย 
 2.1 ก าหนดหวัขอ้หลกัทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 
 2.2 ก าหนดหวัขอ้ย่อย 
       2.3 การสรา้งชุดฝึกอบรม 
 2.4 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม 
  2.4.1แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  2.4.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างสือ่การสอนกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  
  2.4.3 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  2.4.4 แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
  2.4.5แบบประเมนิความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม 
 2.5 การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบไปดว้ย 
  2.5.1 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
  2.5.2 แบบฝึกหดัของแต่ละบทเรยีน 
  2.5.3 แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 
ขัน้ตอนท ี3. ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรของ บรษิัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 15 คน เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านงานผลิตโครงสร้าง
อุตสาหกรรมงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ 
  ขัน้ตอนท ี4. การเกบ็ขอ้มลูและการประเมนิผล 
หลงัจากการสร้างชุดการฝึกอบรมเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทที่ฝึกอบรมของ
หวัขอ้งาน คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ ัง้ก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมไปวเิคราะหห์าประสทิธภิาพ
ชุดฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนท ี5. การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยั ดงันี้ 
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5.1  การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป ใชก้ารหาค่ารอ้ยละ 
5.2  การหาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) (ลว้นและองัคณา, 2543 : 73) 
5.3  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) (ปราสาท, 2556 : 190)  
5.4  หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชว้ดัการกระจายของค่าดชันีความสอดคลอ้งกบัความ
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ และความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รบัการอบรม (ยุทธ, 2548 : 70)  
5.5  หาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของการทดสอบระหว่างก่อนอบรมและหลงัอบรม(ลว้นและองัคณา,2538 : 
86) 
5.6 การหาประสทิธภิาพของชุดการฝึกอบรม (บุญเลีย้ง, 2555 : 296) 
 
ผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ด าเนินตามวตัถุประสงค์การสร้างและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การวเิคราะห์
ปรมิาณและการประมาณราคางานแปรรูปผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม ซึ่งผูว้จิยัไดน้ าชุดฝึกอบรม ไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอย่าง คอื บุคลากรของ บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จ ากดั โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 15 คน เป็นวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์ 3 ปี ในดา้นงานผลติงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ และมกีารเกบ็
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอบรม และแบบฝึกหดั ตามขัน้ตอนในการด าเนินการ
วจิยั โดยไดเ้สนอผลของการวจิยัเป็นล าดบัดงัต่อไปนี้  
1. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมอาชพีการวเิคราะห์ปรมิาณและการประมาณราคาโครงงานการแปรรูปผลติภณัฑ์ใน
อุตสาหกรรม 
        1.1 ผลการวเิคราะหห์วัขอ้เรื่องในอาชพีทีจ่ าเป็น 
ผูม้ปีระสบการณ์ในอาชพีทัง้ 10 ท่านไดใ้หค้ะแนนดชันีความสอดคลอ้งของหวัขอ้เรื่องในอาชพีอยู่ในระดบั 0.6 ถงึ 1.0 
ซึง่หมายความว่า หวัขอ้เรื่องในอาชพีทีผู่ว้จิยัไดว้เิคราะหห์วัขอ้เรื่องในอาชพี มคีวามสอดคลอ้งหรอืความตรงของหวัขอ้
เรื่องในอาชพีทัง้หมด 10  ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ความหมายและขัน้ตอนการประเมนิราคา 2) เหลก็รูปพรรณและการค านวณ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 3) การวเิคราะห์ปริมาณงาน 4) ขัน้ตอนการแปรรูปและติดตัง้ผลติภัณฑ์เหลก็ 5) การประเมิน
ค่าใชจ้่ายส าหรบังานส ี 6) การประเมนิ ค่าใชจ้่ายส าหรบังานชุบกลัวาไนซ ์ 7) การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบังานนัง่รา้น  
8) การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบัรถเครน 9) การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบัขนส่ง 10) การประเมนิค่าใชจ้่ายส าหรบังาน
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อก าหนดหวัขอ้การฝึกอบรม และวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
          1.2 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
           ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 5 ท่าน โดยมทีัง้หมด 4 รายการ 




ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหก์ารประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
รายการ  ค่า IOC 
1. ความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหากบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.80 
2. ความสอดคลอ้งระหว่างสือ่การสอนกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.90 
3. ความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 0.90 
4. ความสอดคลอ้งระหว่างแบบฝึกหดักบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 0.90 
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จากตารางที่ 1 สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะห์การประเมนิความสอดคลอ้งของชุดฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์คอื ผลกรประเมนิตอ้งมกีารแปรผลค่าเฉลีย่ความสอดคลอ้ง (IOC) ต้องไดค้่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป แสดง





 ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิความความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม โดยมทีัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นเนื้อหา 2) ดา้นสือ่การสอน3) ดา้นแบบทดสอบ และ 4) ดา้นแบบฝึกหดั โดยผลการวเิคราะหส์รุปไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม 
รายการ   การแปลผล 
1. ดา้นเนื้อหา 4.56 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
2. ดา้นสือ่การสอน 4.56 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
3. ดา้นแบบทดสอบ 4.64 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
4. ดา้นแบบฝึกหดั 4.72 เหมาะสมมากทีสุ่ด 
 
 จากตารางที ่2สรุปไดว้่า ผลการวเิคราะหค์วามความเหมาะสมของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอชุดฝึกอบรม ทัง้ 4 ดา้น 
พบว่า ค่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 4.56-4.72 ถอืว่ามคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิ 
 2. การหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม  
 หลงัจากน าชุดฝึกอบรมการสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดการฝึกอบรม เรื่องการวเิคราะหป์รมิาณและประมาณ
ราคางานแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ในอุตสาหกรรมไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ดงันี้  
 
ตารางที ่3  แสดงผลการหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม 
กจิกรรม 















 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่า การจดัการฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน จ านวน 15 คน ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการ
ทดลอง กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวท าแบบฝึกหดัในการประเมนิผลระหว่างการอบรมได้อย่างถูกต้อง คดิเฉลีย่รอ้ยละ 88.27 
ของคะแนนรวมทัง้หมดของแบบฝึกหดัทุกขอ้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตวัแรกที่ก าหนดไว้ และพนักงานกลุ่มตัวอย่าง
สามารถท าขอ้สอบในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิข์องการอบรมภายหลงัเสรจ็จากการฝึกอบรม ไดค้ะแนนเฉลีย่คดิเป็น
รอ้ยละ 90.60 ของคะแนนรวมทัง้หมด  ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80 ตวัหลงัทีก่ าหนดไว ้ซึง่แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้มปีระสทิธภิาพ 88.27/90.60 ซึง่ถอืว่าสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อการสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม  เรื่อง การวเิคราะหป์รมิาณและ
การประมาณราคางานแปรรปูผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเหลก็กลา้ ไดร้บัการตรวจสอบ  และรบัรองมาตรฐานอาชพีโดยผูม้ี
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ประสบการณ์ในอาชพี จ านวน 10 คน ด าเนินตามขัน้ตอนการจดัท าเอกสารส ารวจรายการสมรรถนะทีจ่ าเป็นในอาชพี 
และเน้ือหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมถูกวเิคราะหม์าจากต าราวชิาการและผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์
ความช านาญการ ในวชิาชพีและเน้ือหาวชิา ซึง่ท าใหไ้ดร้ายการความรูท้ีพ่อเพยีงและสมบรูณ์กบัการน าไปใชง้านจรงิ มี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออย่างเป็นระบบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่อง
แบบทดสอบและแบบฝึกหดั เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงก่อนน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ มผีลการวจิยัดงันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดการฝึกอบรมโดยการท าแบบฝึกหดั (E1) จากจ านวนผูฝึ้กอบรมทัง้หมด 
15 คน มคีะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยเท่ากบั 166 คะแนน และคะแนนรวมของผู้เขา้ฝึกอบรมทัง้หมดทีท่ าได้
จากแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยมคี่าเท่ากบั 2,198 คะแนน พบว่าประสทิธภิาพของชุดการฝึกอบรม (E1) มคี่าเท่ากบั 88.27 
ดงันัน้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทัง้หมดท าแบบฝึกหดัได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 146.53 มคี่า E1 คดิเป็นรอ้ยละ 88.27 ของคะแนน
เตม็ ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื รอ้ยละ 80 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมของผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์หา
ประสทิธภิาพของชุดการฝึกอบรมหลงักระบวนการฝึกอบรม (E2) จากจ านวนผู้ฝึกอบรมทัง้หมด 15 คน คะแนนเต็ม
ของแบบทดสอบหลงัฝึกอบรมเท่ากบั 100 คะแนน และคะแนนรวมของผูฝึ้กอบรมทัง้หมดทีท่ าไดจ้ากการทดสอบหลงั
ฝึกอบรมมีค่าเท่ากบั 1,359  คะแนน พบว่าประสทิธิภาพของชุดการสอนหลงักระบวนการฝึกอบรม ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมทัง้หมดท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรม ไดค้ะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 90.60 มคี่า (E2) คดิเป็นรอ้ย
ละ 90.60 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 80 และผลการทดสอบความแตกต่าง ระหว่าง







 1. ในการศกึษาวจิยัการสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม  ผลการวิเคราะหห์าประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรม
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานของการวจิยั โดยค่าประสทิธภิาพ
ตวัแรกเป็นคะแนนจากการท าแบบฝึกหดัระหว่างฝึกอบรมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 90.60 แสดงว่ากระบวนการฝึกอบรม
มปีระสทิธภิาพ ส่วนค่าประสทิธภิาพคะแนนจากการวดัผลสมัฤทธิจ์ากแบบทดสอบหลงัการฝึกอบรมไดค้ะแนนเฉลี่ย
รอ้ยละ 90.60 แสดงว่าชุดฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพทัง้นี้เน่ืองจากดงันี้  
1.1 ชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ไดร้บัการออกแบบมาอย่างด ีกล่าวคอืเนื้อหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมถูกวเิคราะหม์าจาก
ต าราวชิาการและผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์ความช านาญการในวชิาชพีและเน้ือหาวชิา ซึง่ท าให้
ไดร้ายการความรูท้ีพ่อเพยีงและสมบรูณ์กบัการน าไปใชง้านจรงิ  
1.2 ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น ได้รบัการด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมืออย่างเป็นระ บบ 
กล่าวคอื มกีารตรวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ ในเรื่องแบบทดสอบและแบบฝึกหดั เพื่อ
แกไ้ขปรบัปรุงก่อนน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ 
1.3 กระบวนการฝึกอบรมทีเ่น้นใหผู้ฝึ้กอบรมสามารถใชชุ้ดฝึกอบรมไดด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้ฝึ้กอบรมไดม้โีอกาสใชเ้วลา
ฝึกจนเกดิความช านาญ 
2.  จากผลการวิจัยเพื่อหาผลสัมฤทธิท์างการฝึกอบรมของชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น ผลของคะแนนเฉลี่ย
เปรยีบเทยีบระหว่างผลการทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคี่าคะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ ซึง่เมื่อท า
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การทดสอบความมนีัยส าคญัของการอบรม โดยใช้สถิติ t-test โดยพจิารณาที่ระดบั α = .01 สามารถสรุปผลไดว้่า 
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลงัการอบรม มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบ ทดสอบก่อนอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่หมายความว่า เมื่อผ่านการฝึกอบรมดว้ยชุดฝึกอบรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้  
จงึสามารถกล่าวไดว้่า การสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การวเิคราะหป์รมิาณและการประมาณ
ราคางานแปรรูปผลติภณัฑเ์หลก็ในอุตสาหกรรม ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้นี้ไดร้บัการออกแบบและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมอือย่างเป็นระบบสอดคลอ้งกบัความต้องการของสถานประกอบกจิการและภาคอุตสาหกรรมอย่างแทจ้รงิ 
และส่งผลให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม บรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ได้ก าหนดไว ้ผู้วจิยัมคีวามเชื่อว่าสามาถน าไปใช้ในการ




 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัติดตามผลว่าผูฝึ้กอบรมทีผ่่านการเรยีนด้วยชุดฝึกอบรมนี้แลว้สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ปฏิบตัิงานจริงได้ผลเป็นอย่างไร เช่น เมื่อผู้ที่ได้รบัการเข้ารบัการฝึกอบรมในเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณและการ
ประมาณราคางานแปรรปูผลติภณัฑเ์หลก็ในอุตสาหกรรม ไปสามารถน าไปปฏบิตังิานหรอืประกอบอาชพีได้ 
2. ควรพฒันามาตรฐานอาชีพ ในเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณและการประมาณราคางานแปรรูปผลิตภัณฑ์
เหลก็ในอุตสาหกรรม ของผูว้จิยัไดใ้ชผู้ท้รงคุณวุฒจิ านวน 10 ท่าน เป็นผู้มปีระสบการณ์ในอาชพีมาพจิารณาประเมนิ
ความสอดคลอ้งของหน่วยสมรรถนะในอาชพี ซึง่ในความเป็นจรงิอาจจะไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนหรอืทุกลกัษณะของ
งานเรื่อง การวเิคราะหป์รมิาณและการประมาณราคางานแปรรูปผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม อย่างแทจ้รงิ จงึควรมกีาร
พจิารณาปรบัปรุง โดยกลุ่มคนในอาชีพที่มจี านวนมากขึ้น เพื่อความสมบูรณ์ของมาตรฐานอาชีพ และยงัเป็นการ
เผยแพร่ความรูใ้นเรื่องมาตรฐานอาชพีในวงกวา้งต่อไป 




4. การจดัท าหลกัสูตรการอาชีพเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณและการประมาณราคางานแปรรูปผลติภัณฑ์ ใน
อุตสาหกรรม ควรมกีารก าหนดอย่างชดัเจนเขา้ไปในการศกึษาในระดบัต่างๆ โดยสอดแทรกเขา้ไปในรายวชิาต่างๆ 
รวมถงึการก าหนดหลกัสตูรและการพฒันาการสอนอย่างชดัเจน ทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ การพัฒนา
อาชพี อาชวีศกึษา การอุดมศกึษาและระดบับณัฑติศกึษา 
5. ควรมกีารท าประชาพจิารณ์มาตรฐานสมรรถนะหลกั เพื่อใหเ้กดิความมสี่วนร่วมและการยอมรบัของทุกภาค
สว่น และใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท าใหเ้กดิการน ามาตรฐานอาชพีไปท าใหเ้กดิเป็นรปูธรรม ควรมกีารก าหนด
กลยุทธศาสตร ์กลไกในการท าใหเ้กดิการพฒันาอาชพี ในหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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